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Маркетингова складова є важливим елементом інноваційної 
діяльності підприємства, оскільки маркетинг є необхідним на всіх 
стадіях життєвого циклу новації. 
Дослідження маркетингової складової інноваційного потенціалу  
підприємства стали проводитися відносно нещодавно. Раніше 
інноваційний потенціал розглядався як сукупність ресурсів і лише 
останні декілька років була відмічена важливість інфраструктурної 
складової інноваційного потенціалу, до  якої входить і маркетинг. 
Маркетингова складова як елемент інноваційного потенціалу 
представляє собою сукупність заходів та  умов по організації та 
здійсненню на підприємстві маркетингу інновацій. 
Головними завданнями реалізації маркетингової складової 
інноваційного потенціалу можна виділити: 
– передбачення та формування потреб, на основі яких 
розробляються інновації; 
–  комерціалізація інновацій, як одна з основних складових їх 
впровадження та розвитку на всіх стадіях життєвого циклу. 
Виходячи з головних завдань, оцінка маркетингової складової 
інноваційного потенціалу підприємства формуються на основі  
стратегічного маркетингу при передбаченні та формуванні потреб та 
на основі тактичного (оперативного) маркетингу при проведенні 
комерціалізації інновацій. 
Ефективність використання маркетингової складової може бути 
оцінена через результати роботи маркетингового підрозділу. В свою 
чергу оцінити ці результати можна проаналізував показники, що 
відображають результативність маркетингу на підприємстві: обсяг 
продажу, ріст чистого доходу, частку підприємства в сегментах ринку, 
рівень іміджу та характер попиту, конкурентноздатність продукції,  
період життєвого циклу товарів, і т.д. Ці показники характеризують як 
ефективність маркетингового підрозділу так і потенціал підприємства 
у цілому. 
Отже, можна проводити оцінку ефективності маркетингової 
складової інноваційного потенціалу через співставлення витрат на 
забезпечення роботи маркетингового підрозділу з динамікою 
показників щодо розвитку та впровадження інновацій як результату 
роботи маркетингового підрозділу. 
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